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• 
IE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTEOFICIAL 
PresideBtla del Conseijo de Ministros 
SS. MM. el R E Y y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. O . ) conti-
núan sin novedad en su 
importante salud. 
íStctta 4ol día 24 de Mayo) 
MINISTERIO DS La. QOBEBNS.OION 
MAL OEDBN ' 
Desde la publ icac ión-de l R e g i -
mentó de 19 da Abril de 1905 para 
la aplicaíióa de lu ley de 3 Marzo. 
de'l'.M-t, telotiva ni dcBOaneo domi -
Dic;il, ha cumplido á esta MiGÍateiio 
resolver numerosas ¡us tsucias ele-
Tadna por ' loa Ayuntamientos al 
amparo del p á r r n ó ú l t imo del ar-
ticulo !).• del citado 'Refflamoato, 
pata que la excepción ¡illi coofiig-
nado en l ivor dé ios meroiidos tra-
dicionales, tuviera .cfectividad.'san-
cionando la existencia de . fer ias . ; 
mercados exceptuables con una de-
claración oficial. , 
Esto, que antarioimaUe era de 
todo, punto innecesario, pues . no 
siemp:e los mercados y. ferias;debou 
su validez á un de rechó establecido, 
sino al cociEentimiento t ác i to y COQ-
: suetudionr io 'dé los municipios, vino' 
A tomar importancia por la coutra-
. versia que, obedeciendi) á . móvi les 
comprensibles, euscitaron en varias 
localidades, de. una parte, los co-
mej'ciantes, que sa juzgaban exen-
tos de las obligaciones qué la ley de-
termina para el descanso en domin-
go sólo con. hacer firme la excep-
ción cr.ncedida á mercados y ferias 
tradicioüalos, ' y de otra parte, re-
presentaciones obrerss. interesadas' 
en el estricto cumplimiento de la 
ley, y condolidas ú>¡ que una ¡a t e r -
pretación laxa y equ ívoca , viniera 
á relajar los preceptos r é g i a m e u -
tarios. • . . - . ' . -/'••'•'. 
Tales dudas, claro es que no han 
podido producirse en aquellas l o -
calidades en que el mercado tiene 
la autoridad del tiempo y la impor-
taocio comercial que extiende su 
renombre fuera de la comarca; pero 
en otros lugares el mercado se cole-
bra en varios dhs de la eemana, sin 
preferencia'especial del dia del do-
mingo; y san seda el casoen a lgu-
nos puebiosde que una mera costum-
bre de congregarse en las plazss y 
vías públicas unos cuantos vende 
dores ambulantes en la m a ñ a n a de 
los domingos, quiera tomar nombre 
y alcance de mercado á los efectos 
de la l e ; del Descanso, 
Ateniéndose i lo que p recep túa el 
a r t í cu lo 22 del mencionado R>.gh-
manto, que confiere á los Alcaldes, 
coa audiencia de las Janeas lé Re-
formas sociales, la facultad de re-
solver cuantas dudas surjan en ca-
sos concretos con motivo de la apli 
cación de la ley , este Umistgria , 
con el consejo del Inst i tuto de Re-
formas sociales, exigió constante-
mente, al t ramitar las instancias d-j 
los Ayuntamientos oa solicitud dn 
una déciaracióu oficial coofirmato 
na de a lgúo mercado tradicional, el 
mayor n ú m e r o de pruebas, y , sobre 
todo, certificaciones de los acuerdos 
recaides sobre el asunto eu laj Jun-
tas locales y provinciales de Refor-
mas sociales. 
Y como todavía en algunos casos 
era difícil evidenciar con los docu-
mentos remitidos la roa! preexisten-
cia de un mercado tradicional, or-
d e n á r o n s e por Ministerio amplias ; 
públ icas informaciones testificales, 
sobre las que pudiera fundarse la 
m á s justa r e so luc ión . . 
¡.. Pero si por Ules medios, y eos 
la .a tención -^perseverante de esta 
Minis.torio ¿ que las Autoridades de 
su dependencia hagan observaren 
todas partes con igual respeto la 
l e ; de Descanso dominical; ha sido 
factible armonizar tales preceptos 
con la ¿excepción eoneedida' en el 
vigente Reglamento á los .'mercados 
tradicionales, no -ocurre lo propio 
con los de nueva creación , que ta en , 
bién se nombran en el ,eitadb~ar-
t iculo 0." y que han planteado una' 
vérdaderk cues t ión loga!. 
L i ley Muuicipal , en su art. 72, 
a t r i b u l e , 4 los Ayuntamientos la 
exclnsira competencia oa ol g o -
bierno ; dirección de los intereses 
peculiares de los pueblos, .y part i 
cularroeute en determinadas mate-
rias, que relaciona, entre las cuales 
figuran las ferias ; mercados. 
/ Haciendo uso de usta f ,cui tad, 
varios Ayuntamientos bao acordado 
crear mercados nuevos, procurando 
apoyarse en peticiones colecMvas de 
industriales y comerciantes y mo-
ciones de las C á m i r a s de Comercio: 
Pero las oircunstaucias especiales 
que CDncurreu en tales propuestas; 
la coincidencia de escogerse inva-
riablemente para todos los merca 
dos de nueva creac ión el día del 
domiogo; las protestas de obreros 
y dependientes de comercio repu-
tando ficticia una necesidad d ) mer-
cado en domingo que no se ha sen-
tido en las localidades peticionarias 
hasta la p romulgac ión de la l e ; del 
Descanso, ; , lo que es de m á s con-
s iderac ión , las leulamacibues contra 
los nuevos mercados suscritas por 
industriales y comerciantes de las 
mismas localidades ; á aun de pue 
b os circunvecinos, que consideran 
las peticiones un simple subterfu-
gio p i r a dejar sin efsi'.to los pre-
ceptos del Descaiis-i domioical, de-
tuvieron á este Miaisterio eu la 
concesióo de tales autorizaciones. 
Si tales consideraciones no se 
ateodisrao, y se estimase subsis-
tente »TI todas sus fuerzas la f i c u l 
tnd qua A los Ayuntamientos non-
cede el ar t . 72 de la ley Muncipal, 
bastan* na acuerdo general de los 
Ayuntamientos creando mercados 
en domingo para anular las disposi 
clones de la ley del Descanso. 
Por lo tanto,considerando que si la 
ley Municipal atribuye á los A y u n -
tamientos :a exclusiva competencia 
pura establecer ferias ó mercados, 
es evidente que las leyes posterio-
res derogan las anteriores en todo 
aquello que sean opuestas, y no 
cabe duda que la ley de 3 Marzo do 
lUOi sobre el descanso en domiogo, 
es opuesta á todas las anteriores, 
incluso la l e ; Municipal, en cuanto 
al trabajo en domingo se refiere: 
Considerando,, que los Ayuo ta -
m í e u t o s , en uso de su a t r ibución y 
ae sil competencia legal, pueden 
establecer ó crear ferias;mercados, 
siempre que lo estimen conveniente 
á l o s i o t e r e s e s de los pueblos, en cual-
quier día de la semana, exceptuan-
do el domingo, porque eu domiogo 
l a . l e ; i'líl; Descanso lo prohibe, ; 
como posterior r ( i . la ley .Múñicipal , : 
ha introducido en és ta ésa-modifi 
cac ióa , l im i t a t i va de aquella facul-
t j d : 
Considerando que, por excepc ión , 
el ú l t imo párrafo del art. 9." del Re-
glamento de 19 de Abr i l de lí)0ñ 
permite que se celebren en domin-
go'.hs i i t i is y mercados que tengan 
la sanción de tradicional uoatamoro," 
y permiten U m b i ó o q u é se. estn 
blezcan de nueva creac ión , pero no 
ya póc e l acuerdo exclusivo da los 
Ayuntatnieatos,' sino con autoriza-
ción del Gobierno, lo cual difiere de 
lo dispuesto respecto-al particular, 
por el art . 72 de la ley Municipal, , 
en el que no se ex ig ía tal autoriza-
c i ó n : . 
Consideriindo que así entendidos 
los mencionados preceptos, no dn-
ben ofrecer dificultad en su recta 
apl icac ión, pues so loe l sub t e r fug ío 
ó el deseo de violarlos puede dar l u -
gar á torcidas interpretaciones que, 
aun producidas, s e r án evitadas por 
las facultades que al Gobierno y á 
los Gobernadores reconoce el expre-
sado Reglamento en sus articulas 
9.°, 22, 30 ; 3 1 , y aun la misma 
l e ; Muuicipal : 
Considerando que la regla gene-
ral de la ley de i de Marzo de 1004 
es la prohibición del trabajo en do-
mingo; que el permitirlo por razón 
de ferias ó mercados constituye una 
excepción á esa regla, y que en 
toda exespc ión de la regia general 
hay que interpretar las leyes con 
criterio restr ict ivo, pan no caer en 
el ab?ui'do de convertir la excep-
ción en regla, desnaturalizando una 
y otra: 
Considerando que las f i ' ias ó mer -
cados cuyo c a r á c t e r tradicional ó 
consuetudinario no se demuestre de 
una manera evidente y clara,, sin 
ofrecer g é n e r o alguno de duda, no 
deben permitirse en doccir.go, n i 
tampoco las de nueva crOóCida que 
no sean expresamente autorizadas 
por el Gobierno, previo el oponnoo 
expedioote eu el que se acredite la 
necesidad ó la couvamencia de es-
tablecerlas', por exig i r lo el lu te rés 
de la mayor ía ó de la gesor i l idad 
de los habitantes de un municipio ó 
comarca, y hil larse en ello confor-
me las representaciones de los é l e -
Enen't'S más .principales é impor-
tantes de vida y de riqueza;' 
T e n i e n d o - e ñ cuenta que él Ins-
t i t u t o ' d é Refirmas sociales, al i n -
formar sobre la creación de ferias 
ó mercados dominicales, e n t e n d i ó 
siempre que debía exigirse una jus-
tificación pléha de las circunstancias 
que aconsejen ta l medida, y en la 
declaración oficial de un mercado 
tradicional, para loa efectos de la l e ; 
.del Descanso, aco.t'seió constante• 
" mente las - m á s - ampl ías , y .verídicas 
'. i n fo rmac ionés .pá ra evitar subterfu-
gios contrarios. Alos-.fines'-'de la ley-
de que trata; " • v 
'. Oído el Consejo de Estado; y : . . ." 
Vistos los ar t ículos : 9.°.' 22; 20 y 
31 del 'Reglamento de 19 de Abr i l 
"de-lOOó para la lapl ícacióu dé la l o ; 
•de 3 de Marzo de 1004; -.o 
- S. 11. el R:>; (Q: D. O:)-'se ha ser-
vido disponer: ' 
1.° Que él art. 72 d é la ley M n -
nici'pal ha sido modificado por la 
ley del Descanso en ? cuanto se re-
fiere, ai establecimiento de ferias ; 
mercados en domingo, careciendo -
ya los Ayo atamientos de facultades ; 
para crearlas en dicho día sin la 
autor izac ión del Gobierno que la 
otorgara cuando lo estime opor tu-
no, mediante jus t i f icación de la ne-
cesilad ; conveniencia de estable-
cerlas. 
."•a;* Q ie las ferias ; meroudos de 
ca rác te r tradicional ó consuetudi-
nario deben permitirse en domingo 
siempre que dicho c a r á c t e r aparez-
ca plenamente demostrado ; no 
pueda caber duda acerca de sn exis-
tencia, y no en otro caso. . 
3.° Que las dudas ó cuestiones 
que se susciten respecto á estos; ex-
tremos se resolverán por el Gobier-
no, oyeudo al Ins t i tu to de Reformas 
sociales, coa cri terio estricto, pro-
curando evitar que, merced á las 
¡i-.. 
e 
v i : .;r 
ioterpretscipnes Pxtetii'ivBB de d i -
chas (xcepcict es, piunia su (fecto 
la r e g Í F gecerBl. 
De Besl < rdf u lo difto & V . I . á 
los cfccUn c r c r ' M OF. Dics guarde 
á V. I . mochus sflo?. Msdrui !a do 
Mayo de 1906.—Romanma 
Sr. Subsocretario de ««ta Mio i ' t o r io . 
lOuea del día 11 de Mayo) 
GOBIERtJO DB PHOVlNOIi 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
ANDNUIO 
Con objeto da qu"? llegue pronto 
¡i coootítroioato de IHS Juntas loca-
les y Maestros de la provincia, se 
iDecrtui cont.iunaeiói. In coiuuoica 
ción recibid» hoy del Rectorado, y 
que dtoe «si: 
• E l Excmo. Sr. Subsecretaiio de 
InsTocr ióD públ ica , eu tdegrama 
de syer, me dico lo eiguoote: 
• Psiu conmemora)' la boda de 
S. M . el Rey (Q. D. G.),por acuerdo 
Uf l Uobic r io , los diae. 31 d») MAJ-O 
y 1 y 2 de Junio se rán festivos ==Lo 
que comnnico á V . para ronoci-
mie t to de las i intí .ridades acvdémi-
cas, Juntas provinciales y loeslei», é 
inspectores de 1 . ' ensenanz ).=»D¡os 
guarde á V. S. muchos a ñ o s . Ovie-
do 22 de M i y o de 1908 = E l Rector, 
F . Caoella.> 
Lo que se hace saber para los 
efectos oportunos. 
' L e ó n 23de M i y o de 190d. 
El Qoberoador, 
Antonio ttembrano 
El SecraUrio ioterlae, 
Miguel Bravo 
Junta provincial de Instrucción piiblica de León 
La Corporación, on sos on celebrada eo segunda convocatoria el día 13 
del corriente, después de eatarada del proyecto de Escaiafón propuesto por 
la Comis ión, acordó se publique en el BOLETÍN OFICIAL el citado Escalafón 
de.Maestros y Maestras, correspondiente al bi inio de 1901 a! 1903. en la 
forma siguiente: 
2 
"4 
6 
10 
12 
' 4 
16 
18 
20 
'•24 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
(8) , 
NOMBRES 
1.' S e c c i ó n 
D . Juan Aorooio; M a l i l l a . , . • 
Müiiuel B;.eza > . . . -
3 > Pedro B l a u c o . . . . . . . . . . . 
»0 Mariano M n f l o z . . . . ' . ' . • • • 
• Ángel F e r u á ü i i e z . . . . . . . 
> . t M a i ' i s a u : R e c i o . . . 
T i José Ghircia Goiizaléz . . . 
Juan M . S í c c h e z . . . . i . . 
9 > Julián de J e a o . . . . . . . . . 
Valentín' Castrüló. : . . . . 
í l . /» D o o s i i g o " U o r á o . ; l . r . \ 
Kogt l io F e l i p i i . . . . . . . . . . , 
•13 » D i u a c o G a i ' i ' i » . . . . . 
Mtr'óelo Péi'i'z.*;.;-...'.-;;.. 
lf> > José ViO: ; ies .* . . . . . . . . . 
Primo P. B l a n c o . . . . . . 
17 ' . l .éocáido Garcia¿".".:....... 
Pascual M a r t Í D . . . . . . . . . 
i ü >. Jcse Uí't'z. . 
>. Juui.S Hei'iiíil.dez(cb8d.,2-.") 
"•i i" •'•» Nicusio, G u t r i e y . . . . . . . . . 
Eusebiu Die2 (cases 2.* y 3.°) 
FVaticisco G e t i n ' o . - . . . . . 
Rica rdo Fánj ül (c»to\&' 
Bfi'oardo E s c o l i a r . . ' , 
Piiblu D o o i i n g u e z , . . . . . , 
•Viotorio derCasuUo. ....".. 
Manuel B- . rdóu. . . . . . 
'¿9 , Muuuel Martínez. . ' • . • • •r. 
Pedro Rubio.-. ¿ 
31 > Manuel de Lera. . , 
Manuel . H e r r e i ' u . . 
83 .» .Policarpo Muüt .z . • 
» Rbslitutu B l a ú c o . . . . . . . 
» Manuel de! Rio . . . . , 
» .Miguel K a m o í . . . . . . ; . ' 
S e c c i ó n 
37 D. Gregorio M,>ivx>s 
? Valeotin Escobar 
S9 > Manee! García , 
Isidoro'da L ia t i o s . . " . . . . . . 
4! • Marcelo Rodr íguez 
Silveno Viluaibralea . . . 
43 : Cnuón Gómez 
Jc sé Esoudero. 
PUEBLOS 
(5) (6; f!) 
l í ista! . . . . . . . . . . . . i , . . 
t a BaSeza... . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Astorga. 
Arineliada. . ' . . ' . 
Auxil iar de - L e ó n . . . , . . . . 
Turo! de M e r a y o . . . . . . . 
Auxi l iar d e i Á s t d r g a ' . . . . 
L l a m a s . . . . i . . . . . 
Bri.tne'da. . : . ' . - . . 
Birrioá de Niñosi t .*." . . . ; 
V a i d e s p i n o . . . . . . . ' ; . . . . . 
f r e s n e d o . . : ' : O . . 
Mai silla de los M u í a s . . ; 
V illndepó'ios . . . : -.:V'.*.:-.. 
S b h i g ú o : . : . 
P e i ' u u z i i i i i i e . . . . . . . . . . . . 
Al i ja de los Melones. . . 
V i l i a q u e j i d a . . . . . . . . . . . . 
f.sti r g a ; - . v . . . . . . . . . . . 
Ponfiirrada.; 
Val de.San L ' . ' i euzp. . . . 
Lsgumi D a l g a . . . ' . . . . . 
Leó' ; . 
I . ^.Róbla":'. ' . ' . . : . . . " . • " . . . . 
Quic tani i lá^Sol iamas . 
Vega tie Esp inared i i . . . 
C a b i n a s - R a i ' j s . . . . . . . . 
Fuentes de Carba ja l . . . . 
Jiméaez".'; i . . . . . . . . 
Villafer . . . . 
Toral da ¡b? Guzcoiines.. 
C o r v i l l o t . . . . . . . . . . . . . 
Garraf j v i . . . . . . . 
S i l v i o . . . . . . . . . 
Turienzo (Justn ñ e r o . . . . 
Oarrizi 
Fresno de la. Vega. 
S i g ü e y a 
Cacabelos . . ; . . . 
V i l l a r e s . . . . . . . . . . 
T r o b a j o . . . . . . . . . . 
Coa 
CüBtrocalbóu.. 
(1) P) (3) (5) 16) C! 
46 
48 
50 
52 
'•A 
b6 
58 
60 
62 
«4 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
í)0 
9¿ 
-94 
96 
;98 
ioo 
103 
lO.t 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
) 18 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
6 ' 
«5 
67 
6» 
71 
73 
75 
77 
.79 
81 
83 
81 
87 
89 
91 
93 
tí) 
97 
'99 
101 
¡03 
105 
107 
109 
i i i 
113 
115 
117 
119 
121 
U 3 
IÍÍ5 
127 
129 
131 
D. 
Victoriano Diez 
Juan A. Curro 
José Alvare* 
Elocto Gí rc ia 
Mariuel Alvnrez 
José Luln to 
Pedro Pérez 
Domingo González , 
Wenceslao Cureaes 
Genaro Blanco 
Joaqu ín Alonso 
Faustino Cepedano 
Atanasio Alvarez 
Andrés Mart ínez 
Jonquiu San Juan 
José Mallo ¿ á u c h e z 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . . 
Manuel González 
Félix B í l b u e n a . . 
Honesto G o ü z M e z . . . 
Gabriel E s c u d e r o . . . . . ' . . . 
Pedro fiasado 
Angel Garr.in 
Ciríaco F. Huerta 
Lucas Ynñez 
Hermenegildo CLuch'-ro. . 
Pedro Diez Gbrcia 
Marceliauo Eacuaero 
A i ' g e i Perniíodoz 
Aqui l ino Goizftlez. 
Leopoldo VÍÍI'HJ 
Juan de la L i m a 
Aotonio G i i i z i l e z . . . • 
Santiago B e c a v i d e s . . . . . . 
Juan B. Sjnrh=z 
Leocadio A l o n s o . . . . . . . . . 
Fo ipa .Ipl B l a n c o . . . . 
Gabriel n lvr . r í z 
Luciano Ruiz 
Gi l de L l n ' i i s . . . . . . . . . . . . . 
Emil io A l v a n z . . . 
Agapito Rubio. 
DiiMiisio Franm 
José D i e z . . . . . . . . . . . 
Manuel Pajin . ' : . 
, Andrés Dalgádu. ' . i ' - . ; . . . . 
3," S e c c i ó n . / 
Vicente E s c u d e r o . . . . . . ' . . 
Felici ino R e y . . . . . . 
R?.mo>i Moreno. . . . . . 
Cándido Doinipgz. (caso 6.°) 
Floroaci') Girnia / . . ' . . . . 
íFor t i ina to M i i ' n o z f . ; . . . ' . . . 
•Jose L- Buatos.-.-... 
Emilio Garc í a . 
'Lorenzo H e r n á n d e z . . " . . . 
'Cele6tiü7i7VegáV?';..: .'.,.:'.'%• 
' Bernora io» Beniivi les:- . ; 
'E in i io Giiozaléz. , : T . ' : • ."-
.N i ' i i i i i s Pdeto' i . . ' : • 
: l'Voiián . Blanco.". 
Urbano ; M ' - i r t i a e z i : . . . . .-
; Juno i ' A l o a s o . . . . . . . ' . . . . 
Ramoo Ga¡'Cl-i . 
Rosoado Escrinciano. • . . 
Anttib'ti -FeroAn-lez,... . 
Eiiniirdo".¡lol P.ilació. 
Sil v e m ' M i i ' t i n e z . 
-Isidoro A lca lde . . . - . . . . . . . . 
'José A l v a r e z . ; . ' . . ' . . . . . 
Podro C r e s p o . . . . . . . . . . . 
Manuel- Mallo. 
Juan Cuevas . . . . . . . . . . 
TibmvMq Gárpia . . . . . . . . 
Fruñi ' isño Quijauo. ¿ . . . . . 
. iCj f imir ' . i F n s t o l . . : . . . . . . 
. Domuigó HernSnd.ez.. . . 
Valent ín dn IB. F í l e n t e . . . 
Josa L. do San L u i s . . . i " : 
Esteban M o r i u . ' . . . . . . . . 
José Garci-i 
Julio F a r o á n d e z . . . . . . . . . 
Eue"'iiÍD R e b a q o e . . . . . . . 
Pió R: F e r o i i n d e z . . . . . . . 
Podro García . . . . . . 
Alejo Alonso. . 
Angel Mor in . . . . . . . . . . 
Juan B: F e r n á n d e z . . . . . . 
Puente de Coet-i 
Quilos 
Cuadros 
Marsilla Mayor 
Rieilo 
Palacios de la Vi ldueroa. 
Otero 
San RcmAn de la V e g a . . 
Bsruianoa del P á r a m o . . . 
Arganza 
Campo. 
Ctstropodame 
Noceda 
Soto de la Vega 
Vegas del Condado 
Coblllas 
Auxi l ia r da A s t o r g a . . . . 
Riaüo 
Viego 
Murías de Paiedes. 
S.ilientes. 
La Poia (.V Goríión 
L i g u n a do N e g r i l l o s . . . . 
Vil íadangos .".'. 
Pá ramo del S i l . . . . . ' . ' . ' . . 
Santiago-Millas 
V e g u í l l i n a . . 
Vi l l amañán 
Auxi l iar de León 
Vallefuentes del Pá ramo. 
Trabadeln 
Los Barrios do Sa las . . . . . 
S e m a . . . . . . . 
Vii lntnriel . 
Ca: acedo 
Valdoraa 
Canalejas. 
Nijgsi'iyas. 
San'Justo. 
A r d ó n ' 
R i ' . l i g o . 
Valla de Fmolledo 
Carracedo 
Destruna 
Buron. . - i . . . 
V i l l a c é . . . . . . 
Quintana del Marco . . . ; . 
Nava t e j e r á . .*. 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . 
San.Pedro Caatafiero. . . ; 
Auxil iar .de Cacabelos... 
V a l d o m o r a . . . ' . . . . . - . ' . . . . 
Huergaa . . . . . . . . 
La Ma já ) 
Santa E . e o a . - . . . . . . ; . . . 
C o á g o s t o . . . * . , ' . . . . V V V ; , 
Villoría . . . . 
Viliabandin"..''.".'". . ." . . .% 
Lüoilio ' . . . 
Castrof.jsrte.. 
B e i l i n g í . • 
A l g a d e f j . . : . . . . . . . . 
Sauta Msr ioatdel .Rey. . 
, V í i l > ' q u i l a ' . o b r e . . . . . . ' . . . 
L í i i i i . . : . : ; . . . ' - -.. 
Cámponariíy.aV. ' \ .':.'•.'..... 
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Ossja 
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Valiuvieco 
P á s a t e Domingo Flórez 
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Gr.idefes . . . . -
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Manzanéela 
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Palacios de Jamuz 
Caslrovoga 
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DomiDgo Fe roáudez 
Rngei io TohociiS 
FAi-j i ! Gtttióri'i'Z 
Miguel Oaroiii 
S n a ú s p o Cu-'ivo 
Pumo Guerrero 
Santos Cl i sado 
José Delgado 
Teodoro i'ri-íto 
Maouel AKarez 
Restituto Gaitíía 
Pedro Rodr íguez 
Saturio Alonso 
Estebao B ' i i d k ' l 
Isidro García 
Bernardioo Péraz 
Esteban Calvo 
l a s ' o í Ibáñ'ez 
Músrioio B i e s c o . . . ; 
Juau Ba rdó ) 
José Truchero 
L'elestiuo R o d r í g u e z . . . . . . 
Antooiao Pérez 
Juan Qui rog» 
Francisco ( iou /á lez 
Agapio Apaacio 
L'iuroano Alonso. 
Pab'.o Serrano 
Antonia Fernandez 
Pedro Alonso 
Elias F e r n á n d e z . . . . . 
Balbioo Otero 
Manuel l i o n z a l e z . . . . . . . . 
Ju l ián Canseco 
tiilverio Lop:z- . 
Manuel G o n z á l e z . . . . . . . . 
Cecilio Teje' iaa 
José Murm Garc ía 
Agus t ín Bajo . . . . . . 
José C a l v o . . . . . . . . / a . : . . 
José A l v a r e z . . . . . . 
Venancio M a t e o s . . . . . . . . 
aontiugo B. A l o n s o . . . . . . 
Antón 10 GoozSles 
Cailos G o n z á l e z . . . . . . . : . 
Víctor Borrego ;<;•.. 
Julio García . . . . . . . . . . . . 
Wenceslao Mufliz. 
Vicento Santa M a r t a . . . . . 
Ceiestmo Q u i r ó a . . . . . . . . . 
Fabnciano F e r n á n d e z . 
Francisco B a l b u e m i . . . . . . 
José Rubio 
Lázaro: Pnoto. 
'José Mana Luengo . . . . . . 
Fél ix A lva rez . . . . . 
Silvestre l iodnguez 
• FraDcieco P e d m z . . . . . . . . 
Evelio Diez 
.Be rnabé F a l a g a a . . . . . . . . 
Juliíin Ramos 
Dionisio Gui l lo 
Domingo A. L u e n g o . . . . . 
José Tei|on 
' P6blo ;Gpozález . . . . ' . . . . . . . 
Ignecio Duraodez . . . . . . . 
•Policarpo Garci i Aveci l la . 
Hermenegildo Puen te . . . . 
Domingo Cisnero» . : . 
. locceucio Casado 
Marcelino Rodr íguez 
Fniucisco Calvo 
Wenceslud Á t v a r e z . . 
Angel García 
Marcelo Fernández^ 
Benito León Mirando . 
Dionisio Pe cz. . . ; 
Juan F. Garcin 
Román T h i p i e l l o . . . . . . . . ' . 
José G u t i é r r e z . : . . . . . . . . 
í i c t o r i o Kscudtro. 
Juan J o í é D az 
Giegouo P a n a . . . . . . . . . . . 
José Diez. 
Damiito T n y a l . 
Francisco J. Lobato . . 
Eugenio Domingnez. 
Pedro . A l o u a o . . , . . . . 
Salustiaoo R o d r í g u e z . . . 
Torneros 
Vi.1 mueva 
Viilanueva do Orna ñ a . . 
Valdosa enano 
Urdíales 
Saucedo 
Uastrocoutiigo 
Cabreros del Rio 
Borrenes 
Ví l lamart ío 
Sésamo 
Perreras 
alderas 
S.iu Pedro 
Matallana 
Valencia 
Cast i l falé . 
Parudaseca 
Robledo.. 
Brazue.o 
Sabel ices . . . . 
Los B j n i o a de L u u a . . . 
San (.Yistóbal 
Candín ". 
ViilvevJe 
V i i h i f ' - a u c a . . . . . . . . . . . 
Val de San Romáu 
V i l i a c i o t o i ' . . . . 
B e n a z o l v e . . . . . . . . . . . . 
Oteruem 
Priarciuza 
Villar de Mezorifa . . . . . 
Mataluenga. 
Magaz 
Sau 'Mart iu 
Oteruelo 
argovejo 
Tombrio de Abajo 
San Cristóbal 
saludes 
Vmayuste. 
Quiutaua y Congosto . . 
Rioseco üe T a p u 
Villa rejo -. 
P a l l i d e . . . . . . . . . . . . . . . 
M o r i l l a . ¿ . 
G o r d a l i z a . . . . . 
Sao Adrián del Val le . . . 
Vallecillo. 
Caldas 
Villauueva de J a m u z . . . 
Cistiernu 
F a s g a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Cas t r l lb dalos Poivazares 
Audauzes.. . 
Palacios del S i l . . . 
Robledo de la Vulduerna. 
S u h a g ú a . . . . 
Pobiauuru Pelado García . 
S a n t a - l í o l o m b a . . . . . - . . : . 
Gordoucillo. 
San Clemente Voldueza., 
i ludas de Rechivaldo. i . 
Pereje. . . . . . . . . . . 
Foliado.. . ; 
Zacos 
Valporquero . . . . . * . . . ' . . 
Quintana de Rueda': ; v . : . 
K e q u e j o . . . . . . . . . . ' 
M i ñ á m b v t s ; . . . . ' ; 
U o d o r m i l o s . . . " . 
Escobar. 
T o r r e b i r r i o - . " . . . . . . . . 
La Mata de C u r u e ñ o . . . 
Ocero 
Santa Muría del P á r a m o 
á a n A n d r é s . . . . . . . . 
Benavides. 
Manzaneda 
Castrillo do las. Piedras. 
A l t o b a r . . . . . . . . . . . . . . 
La Granja!.. . ." > . . . 
Santovema 
Anenza 
Huerg-a de Frailes 
Valtuille de A b a j o . . . . . 
Rabanal 
Las O n o a ñ a s . . . . . . 
Gestoso. 
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D.* 
, Venancio S -.ntos 
. Fernando García 
Víctor Fernlndez 
Maximino M a n é o d e z . . . 
Bernardo F e r n á n d e z . . . 
Tomás Baeza 
Sándai io Martioez 
Matías Alvarez 
MAESTRAS 
S e c c i ó n p r i m e r a 
1 Agustina E Illanco. 
Gregona C. U r a e ñ a 
Maria Ana Cadenas 
Pascuala Valtui l le 
M i r l a A .Tascón 
A n t o n i i Alonso 
Eluarda López 
Cayetana Diez. 
FiMocisca T. López 
Ramona Feroáudez 
Ri iuiuudn Blanco 
Catalina G u t i é r r e z . . . . . . 
Claudia Marga r ida . , ' . . . . 
Maximina M a r t í n e z . . . . . 
María F. Franco 
Adeli ia S u á r e z . . 
Francisca Rabanal 
Emilia Pé rez . 
S e c c i ó n s e ^ n n d a 
Roseada R e y e r o . . . . . . . 
Ana Fernandez. 
Guadalupe Prieto 
Agustioa de Piada , 
-Clarisa Roinguez 
Mana L . Tolosa. 
.Casilda Pastor 
Feliciana F e r n á n d e z . . . 
Benita Qu j a d a . . . . . . . . 
"Amalia R o d r í g u e z . . . . . 
Patrocioip Alonso . ; . ' . . , 
Leonor G >rcia¡ . . . 
Serafina Ü á r c i a . . . . . . . . 
Célér ioa 'Mar t ínez 
María Blanco . . . . . . . . . . 
Roseada Felipe 
Elisa López , 
FrSctuos.i Koza la 
Elvira Vaicarce . , 
' María Escurado 
Victoria R u i z . . . . . . . . . 
Flora A l . v . . r e z . . . . . . . . . . 
Ignacia Rubio.. 
Nemesia Valdés 
María Fornáudez . . . . . 
Manuela D i e z . . . . . . . . . 
Mar.na García : . . . , 
DionUia M a r t í n e z . . 
S e c c i ó n tercera 
"María D o m í c g n e z . . . . 
Maria C a b e r o . . . . . . . . . 
"Cousiantma V a l e r o . . . 
Paula Delgado ." 
Francisca R. Alonso.. . 
Cas.Ua Toral . . . . . 
Taro.ía Marcos 
-Salvadora V á z q u e z ; . . . 
María E M u ñ i z . . . . . . . 
María A. C a n o . . . . . . . . 
Siuforosa «e P i ' ada . . . . 
María P. R o d r í g u e z . . . 
María E<codero . . . 
Bal bina Ot i ro i . 
María P é i e a . . . . . 
Maria C Diez : . 
- Eutlmia D. Espeso. . . . 
Bernarda S a r r i o . . . ; . . 
Iguác ia O h i r r o . . . . . . . 
Maria Vallinas . . . . - . . . 
Mi r l a P A l v a r e z . . . . . 
Ea í j rac ia Mata. 
• Victorina F e l i p e . . . . . . 
María"Robles . . 
.' Amalia A l v a r e z . . . . ' . . 
> Milagro'Morotlúa 
> Wenceslmli Alvaro?.. . 
Pradorrey 
( í u i s i t e c h a 
O n s B ó n 
L^go de Oinsüa 
S. Martín de la Falamosa 
Villalls 
Valdevimbre 
San Román los Caballeros 
Viilndemor 
Villacé 
Algadefe 
Folgoeo 
Joanlla 
Silván 
Tora! de Moray o. 
V i l l o r í a . . . ; 
León 
Ferral 
Valeacia 
Mansilla 
Idem 
Grajal. 
Llamas 
Astorga. 
Cuadros 
Fresnedo 
Arganza . . 
Sao Román dé la Vega. . 
Valle de Finol ledó. 
Castropodame. 
' t r r a c e d e l o . . . . . . . . . . . . 
Otero de Esca rp izo . . . . . . 
L s ó o . . . . , 
Vegueí l ina 
Almanza 
Valderas 
Fresan de la Vega 
San Adr ián . . . 
Marne . . . . . . 
La Bafleza 
G a l l e f r u i l i o s . . . . . . . . . . . . 
Berciaoós ¿ . 
San Esteban de Nogales. 
Vi l lor .a . . 
Veg i de Espinaroda.. . . . 
Santiago Millas 
A m e l l a d a . 
Valderas . 
L a g u n a d o N e g r i l los í ; 
S i b a g ú a . . . . . . . . . . 
Cubillas de' l o s ' O t e r ó s . ; . 
La Robla . . . . . . . . . . . . . . . 
Corvíllos . . / . . '.••.^'í.'jV.-
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L ' ¡o 20 
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V i l l a b l i u o : . v . . . i : . ; . . - ; ' . ' . 20 
Potrfirrada.; .". .•; .".- . . . . ' ; 20 
Castrocontr igo. . . . . - . . 19 
Val de San: Lorenzo. . ÍÜ 
Castrillo de laValduerna. 19 
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ViU..qiiejida . .' . . .>'. 19 
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> Margarita Marcos 
» Radegunda García 
» Teresa Porrorto 
> Domitila de Robles 
> Nioolaeo Soldaña 
> Eudcsia Gómez 
> María Bordón 
> Domitila Alvarez 
> Canuta Gut iér rez 
> Uareslica Rodr íguez 
» María C. González 
> Antonia Pérez 
> Julia Alvarez 
i Joaefi Fe rnández 
> Rafaela Pérez 
> María S. Villa 
• Matilde Coneado 
» María C. Fe rnández 
» Isabel Escudero 
> Mana D. Barrientos 
» Cándida Domiugaez 
» María C. Otero 
• Jesusa R. Rebollo.. 
i Tomasa Parrado.. 
» Julita Rodr íguez 
> Ramira Garc ía ; 
» Bernardo DueSes 
> R o d r i g a T u r i e n z o . . . . . . . 
i Teodoeia Goozélez 
» Martina Vill&estrigo 
• Romana Garda . 
> Cándida Reyero 
> loes Pan lagua . . . ; 
> María G. Reyero . . . . 
> El'.cinia P. Llanos . . 
y, Irene Vaca 
» Hiluria Blanco . . . . . . 
> María G o r z á l e z . . . . . . . . '. 
> Cruteta G a r c í a . . . 
• BeiDardios San B l a s . . . . 
i Mcria B a r i o . . . 
> María Santos GonzUez.y 
» Mari» A . Pa rdo . . . . . 
> Isabel A l v a r e z . . . . . . . . . . 
» Aurea del A g u a . . . . . . ; . 
i Felicinca Llamas 
> María F. Villamondoe . . . 
»"Aurelia Osorio . . . . . . . . . 
i María f lo ra González1. . " . 
» 'Dolores B l a n c o . ' . . • . . ' . 
» Hermooegilda G o n z á l e z . 
• Angela Parrado . . . ; . ' . . . 
»; María F Rodr íguez 
> Josefa García 
» Matilde T i lve . i 
• MariaT. Mbrei o . . . . . . . : 
' i Ler.nor Escudero. 
• Lucrecia Machín 
> Clara Dueños 
> Sofía Fe rnández 
• l i a r l a A.' G a r c í a . . . 
• Msiüdo A l v a r e z . . . . . . . . 
» Micaela F e r n i i o d e z . . . . . . 
S e c c i ó n c u a r t a 
D." Úoouela Alvlirez -.. 
• Vicenta Pécez. '. 
• Candelaria F e r n á n d e z . . 
« Leonor C a c h ó n . . . . . . 
Fernanda Cadenas (¡irt, 4.') 
Auxi l iar de La B a ñ e z a . . 
Alvares 
Pcbladura Pelayo Garc ía . 
Reyero 
Sésamo 
Vega de Valcarce , 
Castrocalbón 
S»n Pedro de O l l e ro s . . . . 
Canales 
Valtuille de Arriba 
Cabreros del Rio 
Ocero , 
Cea 
Perai zanes 
Vi l l i franca 
Esteban ez 
Truchas 
Oáncia 
Valderrey 
Vegaquemdda 
Valdepiélago 
Brazuelo 
Toral de los Guzmanes.. 
Villadaogus 
Cármenes 
Oville 
Kegueras 
Pusadilla 
Morgovejo. 
Grajal de Ribera 
B'..rrenes 
Crécuenes 
Trobi jo del Camino . . ' . . 
Suribas 
Boca de H u é r g a n o 
S;.nta Marina del R e y . . 
Vil lágatÓK 
Valle de las Casas. 
VillamanJos... i 
La Vecilla ¡ 
Los Villaverdes.. 
liedipuertas 
Auxiliar de León 
Barrieotos ' . . . . 
Destriana 
Gerae 
Villanueva, 
Malil la.- . 
Villaselán ' 
Sun Migue l . . . 
Gueeoops. ?.. 
Navianos. . ; ' . 
A z a d i n o s . . . . . . 
Ce'ulleda.... 
S i l i a ' g ú n . . . : . . . . . . , 
Buizo . \ . . . . ¿ . . . . . ...'. 
S í i s ó n . . . . . . . . . ' v . . . . . 
S a u t i i g ó M i l l a s . . ' - . . . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . . . . 
Armada . . . . . . . . . : , . 
G o r u l l ó n . . . . . . . . . . . . . 
Las M n ü e c a s . . . . . . .» . 
Villnobispo . . . . . . . . . . 
Cabaoillas. '. 
Vega de I i ficzones. . , . 
Rodeios ; . . . . . 
Villaestrigo . . . . . . . . . . 
Cábaflas R a r a s . . . . . . . . 15 
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tadas 80 pertenencias en la forma 
s iguientr : 
Se t endrá como punto .le partida 
la 4 . ' estaca de la mina tSan José,» 
y desde eda se m e d i r i n : al S. 100 
metros, eolocaedo uua estaca ouxi 
li-ii¡ desde ésta al E , 2.000 metros, 
la l . ' j e l S . t M O metros, la 2.*¡al O., 
2.000 metros, la 3 . \ y al N . mag-
né t i co 400 metros hasta llegar i h 
estaca auxil iar , quedando cerrado el 
psrimetro de las pertenencias solici 
tartas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por ¡a ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por media del 
preseote edicto para que en el t é r 
mino de treinta d ías , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno c iv i l RUS oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó paite del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 21 del Reglamento 
da Minería v igente . 
El expediente t ieoeel n ú m . 3 . 4 9 7 
León 18 de Mayo de 1906.—S. 
Oantalapiein. 
ATONTAMIENTOS 
Alca l i ia cmitit t tcional de 
Va ld tv imin 
Se halla terminado y expuesto 
al público por t é rmino de ocho días 
en la Secretaria de este Ayun ta -
miento, él fepratimiento de consur. 
mos de este Municipio para el co-
rriente año , á fin de oír las recla-
maciones q u é ' contra el mismo se 
crean oportunas. ~' 
Valdevlmbro 1Ú de Mayo de 1906. 
— E l Alcalde, Simaco Gonzá lez . 
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Lo que se publica en este perióaico oficial para conocimieutu de los 
Maestros y Maestras, á fin deque en el plazo ¿equiacediassepresenten en 
esta Junta provincial.'las reclamacinoes de los que se crean peijudicados 
en el anienor proyecto. *.*; 
León Í3 de Mayo de 1906.—El Gobernador-Pre'identei Anlonio Cemimno. 
P..A de 1» J.: El Secretario ititMrino. 'Mgitl Brtno 
este pueblo, eo la t raves ía que hay 
desde la carretera de Leóu á Caboa-
llcs á la calle de San Juan, frente á 
la casa de D. Antonio Hidalgo, de 
un á rea de 42 metros cuadrados, 
lindante á la casa del recurrente, 
esta Alcali), ' . , considerando la ena-
jenación y e l i f icacióu de ornato pa-
ra la vía públ ica , inserta este anun-
cio eo el BOLETÍN OFICIAL para que 
en el termino de treinta d ías recla-
me quiun se crea periudicado. 
Rielln 20 de Mayo de 1906 El 
Alcalde, Teodoro S u á r e z . 
JUZGADOS 
Don Benito Prieto Sieira. Juez m u -
nicipal de esta v i l l a , en funciones 
de Juez instructor del partido. 
Hago sub ¡ r : Que en cumpl imien-
to de Indispuesto en el art. 31 de la 
ley del Jurado, tengo acordado que 
á l a s once d é l a m v ñ a n a del 30 del 
actual, se proceda en la sala de au-
diencia do este Juzgado, al sorteo 
de seis Vocales, que en concepto de 
mayores contribuyentes, cuatro por-
terr i tor ia l y dos por industrial , han 
de consti tuir la Junta de este pa r t i -
do para la formación de las listas de 
jurados del mismo. 
Dado eti La Vecl la á 21 de Mayo-
de 11)06.—Benito Prieto.—P. S. M . , , 
L . Emil io M." S'jlis. 
M I N A S 
DON ENRIQUE CANTALAPIEÜRA Y CRESPO, 
INOENIBBO JEFE DHL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago sober: Que por D. J o s é Ma-
r ía Mata, vecino de Uieres (Oviedo); 
•e ha presentado en el Gübierno c i -
v i l de esta provincia, eu el día 17 
,üel t i i csüe Mayo, a-lua uuevü y c u i -
cuenta, una solicitud de registro 
pidiendo 80 perteoeocia* p a n la 
niiua de hierro llamada Vicentina 
sita en t é r m i n o del pueblo de Cam-
plongo. Ayuntamiento de Rediez-
mo, paraje El Castro, y linda al N . , 
con la Sierra: de |a Casca ja; al S;, 
con el Canto de Arbae; al E . , con el 
Cotijón. y al O., con la Sierra de la 
Rasa. Hace la des ignación de las c i -
A lca ldü constitucional de 
Mans i l l a Mayor 
• Términadb e l ' repartimiente,. de. 
arbitrios ex t r eó rd ina r i c s -Ü.de:-este . 
A y u n t u m i e n t ó para cubrir el déficit 
que le resulta .en el presupuesto 
municipal del presente año , ' queda 
expuesto al . público por ocho días 
t h la Secretaria de este Ayun ta -
miento para oír reclamaciones. 
Mansilla . Mayor 18; de Mayo de' 
.1906;—El Alcaide, José Llórente . 
Alcaldía conttituHonal i t 
Corvilbs de los Oleras 
Confeccionadas las cuentas del 
Pósito dé este Municipio correspon-
dientes á los aSos de HlOt y 11)05.: 
e s t án expuestas al publico en la Se 
c r e t a r i á del mismo durante 8 días, 
para oir reclamaciones. Traoscurn-
de este plazo no se rán atendidas las 
que se presenten. 
Corvillos de los Oteros 18 de Ma-
yo de 1906.—El Alcalde, Juan Alon-
so.—El Secretario, Victorino Mata 
moro. 
Alcaldia constitucional de 
Siello-
Habiendo solicitado de esta Alcal -
día de Siello, el vecino D. Perfecto 
Mufiiz, una parcela sobrante de vía 
públ ica que existe en el casco de 
Doñ Benito Blacco Fe rnández , S i -
cretatio del Juzgado municipal.de 
la ciudnd de Astorga. 
Certifici-i; Que en el juicio verbal 
c iv i l s e g u í ¡o en este Juzgado m u -
ricipal,- sobre pago de pesetas, en 
e l . que es demandante D. Santiago. -
Remos del Palacio, de esta , ve-
cindad, y demandudo, y en su re-
beldía, D Antonio Alonso y Alonso, 
domiciliado en Madrid, recayo sen-, 
teccia en veinte de Febrero u l t imo , 
coya parte dispositiva es como si- , 
gue: 
. * Fallo, que debo de condenar y 
condeno a D. Antonio 'Alonso- y 
Alonso á que pague á D. Suntingo. 
Ramos del- Palacio.'la cái)í i lad¡lde,; 
cien pesetas' que. le. adeuda,1 proce..: 
dontes .de . p rés tamo simple que le-
hizo, m á s al pago de todas las cos-
tas. "' '""'• '• '» " '. <,\ 
Asi por esta mi senteoem; lo pro-
n u n c i o , « m a n d o y firmo.—Rodrigo 
M . ' . Gómez.> 
Y p á m qué sirva de notificación al 
demnudiido, y, su i n s e r c i ó n eo/.el-
BOIETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido e r p r e s é u t e , . v i s a d o por el señor,-
Jiiéz muoicipnren ' A s t o r g i ' ú dieci-
séis dé Mayo de mi l n ó v e c i e a t ó s : 
seis.—Btuitu Blanoo F e r n á n d e z . — 
V . " B " . Rodrigo M. Gómez . 
ANUNCIO PAHTIOOIAK 
EMÍUO ALVARAO0, 
MÉDICO OCULISTA DE VALLAD0LID, 
permanecerá en León todo el 
mes de Junio 
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